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給食残菜の可視化と今後へのアプローチ 
Visualization of leftovers of school lunch and approaches to the future 
大場 春佳＊、石塚 浩司＊＊、西田 芳＊＊、大石 隆之＊*＊、水野 信也＊ 
Haruka OHBA, Koji ISHIZUKA, Kaori NISHIDA, Takayuki OHISHI and Shinya MIZUNO 
Abstract : The importance of school lunch has been increasing in recent years. Heretofore, research on food 
education and community contribution through school lunch has been conducted, but few studies focus on the 
leftovers of school lunch. Therefore, in this study, we analyzed the leftovers food using the data science and 
considered the future approach to providing the school lunch that is desirable for children. Feeding leftovers data 
we used were provided by Fukuroi City, Shizuoka. From the basic analysis, we showed not only the weight of 
the leftovers but also the necessity of analysis for each nutrient. And using the school lunch instruction standard, 
we checked the state of intake of necessary nutrients. We showed that the deficiency ratio of energy, calcium, 
iron, and dietary fiber is high when we subtract residual food even though it exceeds the standard value in the 
meal supply. In the future we will increase the number of data and analyze throughout the year. We also would 
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図 2 一人当たりの残菜量(kg)（上】絶対量， ド：比率） 
表 2 分類別残菜量平均及び標準偏差回 
ご飯 主菜 汁物 和物 生野菜 
平均 0. 012 0. 003 0. 010 0. 005 0. 001 
標準
偏差 0. 005 0. 001 0. 003 0. 002 0. 001 
表 3 分類別残菜量に対する相関係数行列 
ご飯 主菜 汁物 和物 ・生野菜 
ご飯 1 0. 409 0. 020 0. 341 -0. 198 
主菜 0. 409 1 -0 . 023 0. 479 0. 226 
汁物 0. 020 0. 023 1 0. 398 0. 400 
和物 0. 341 0. 479 0. 398 1 0. 028 


















































































たものでは平均 0. 031kg, 標準偏差 0. 007kg となっている． 
項目毎の平均値，標準偏差は表 2 のようになる‘これらか
ら重量のあるご飯，汁物については平均も標準偏差も大き
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回は 2. 2 で挙げたカルシウム,鉄,食物繊維に加え，ェネ
ルギーを加えた 4つの栄養素で検討をおこなう． 
3.2 特定栄養素に対する献立ランキングの算出 
次に 3. 1 で選んだ栄養素に対して，どのような献立が
効果的かをみるために，残菜量をもとにランキングを算出
















さくらご飯 281 5 0. 6 0. 4 
いりこ飯 280 95 1. 3 0. 8 
わかめご飯 277 10 0. 7 0. 8 
麦ご飯 274 5 0. 7 1 
ひじきご飯 271 58 1 2. 3 
カノレシウム 
牛乳 138 227 0 0 
ョーグルト 44 170 1.6 0. 2 
さっまいも
の味噌汁 78 131 0. 6 2 
生揚げの味
噌汁 52 130 0. 8 2 
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153 5 1.6 0. 2 
ョーグルト 44 170 1.6 0. 2 
厚揚げころ
ころマーボ 169 65 1. 5 1. 3 
食物繊維 
ビーンズカ
レー 173 28 1. 3 5 
ポークビー 
ンズ 166 53 1.4 5 
カレーサン
ドの具 176 32 1. 3 4. 9 
冬野菜のシ
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157 30 0. 8 3 
ひじきと大
豆の妙煮 58 35 0. 7 2. 4 
冬野菜のシ
チュー 159 66 0.4 3.6 
厚揚げころ
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フンけ”詳た二1き‘ ョー グルト“． 3.3 栄養価人気献立表の作成 次に給食の構成を考えるときに有効であると考えられる栄養価人気献立表を，付録 A. 1 のように作成した．黄色が濃いメニューほど人気が高く, 青色が濃いほど人気が低いことを表している．対象とした献立は，残菜量から量が計測できた 94 品である，また上位 5 位を取り出したものを表 6 に示す． 表 6 栄養価ー人気献立表 総合 	 ェネルギー カルシウ1、 鉄 	 食物繊維 ポークビー さくらごは ンズ 	 ん 	 ョーグルト ーグケチャ 豆腐ハンバップ 
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付録 	 28 
A. 1 栄養価一人気献立表 
36 
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しいたけ焼 ョーグルト すいとん 華風サラダ 妙めなます 






















Aノ 	 サラダ ~
子メロンと ノノレーソョ 」 
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摩、電 	 子メロンと 
86 ツナ和え 野菜妙め モヤシの青 
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85 裏；累で●神漬 .j.あ島ざお競 
しいたけ焼
売 
福神漬けあ
ス 
鶏肉の唐揚
げ 
チンゲンサ
イのフレン
チサラダ 
十よしlI 
ゆで野菜の
鯛維＊和 
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レモンペッ
パーチキン 
ポテトのホ
クホク蒸し 
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チンゲンサ 
ツナ和え イのピリ辛 
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しらすあえ 
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